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Sila partikan balrawa kertas pgpcriksaan ini mengan&ngi TIGA muka surat yang
bercetak sebclum anda memuLkan peperiksaan ini.
Jawab kcssmu EI|,!PA,T soalao. Kescnuranya wajib diiawab di dalnn Bahasa Malsysia.
l.(a) C$ikan bilangilr oara untr* mengatr limr biji bolr hnirg; cnffn W bola biru
dan lfuna biji bola hijau di dalam satu grisan lunu srpaya bola-bola dihujmg
mempunyri wanuyang sama. (20/l0O)
O) Tunjukkan balrawa untuk pacrcaran elolitromagnet t€nage ginaran pcr unit iripadu
psr unit pardurg gelonrburg pada panjang gclornbang l, dinyatakm dcmgan
E(r,)dr.=# Grerhl)
Tunjutrkan jugl batrawa jumlatr t€Nragt E per unit isipadu pada suttu betasrrya
malar ialatr
E=ot'
( r- t3 no)ldiberi J 
-dt=-l 
(60/100)yo 
"1tdt= ls)
(c) Apakah kebaranglalian bagi mcndapat 5 mata atau hrang daripada 3 Qii dadu?
(201100)
2.(a) Suatu si$tsrr mempunyai tige parar tffiagl Er = 6 F4 = 2E dan % : 3e de'lrgan
kedcgcncratan g(er) = g(er) = I dan g(ez) = 2. Sistsm memprryai N zarah yrng
boleh dibczakan.
lil cari Ulangan zarah di tiap-ti4 paras pada suhu T.
tii] teirtr*an muatan haba sirtcrn tcrsebut. (40/10o)
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O) Suatu hablur paramagnet mcmpur.ryai N atom de,ng& spul^% dan momen magnct
1r- Suhu hablur t€ffcbr$ adalatl T dan sua$ m€dan magnet luar H Oguna*an.
Tuttiukkan pada suhu rendah (kT << plt) entopi S adalatt
'=*[#]'**
danpada suhu tingi (kT >> FH)
S:Nk/n2
Pada sutru sifar mrdal6 rmtuk H = 0 keirapakatr entropi p€pcjal terscbut
scbcturnya tidak b€nrilai R &O?
(60i100)
3.(a) Atom-atom bagi pcpojal ai&ggapkan sebagai pctlgtyun harmoldk yang
frckuensi v. Pspejal ini idah sruhr hrblur atomik bryi N atom
s€mastm (pee€jal Efurstein). T€ftitIGn bahawa S, entopi gctann brvi pcpcial
t€re€hf ialeh,
s = *3Nk *tr /n(1- .-ru$;|
Setenrsny'a dapatkan rmgkapan untuk cntropl pada sutru rerdah.
(70l100)
O) Suahr sistem mcrnpunyai N zaratr yang boleh dibozskm dan tiap-tiap 7N h
mcmpunyai momen magnet p dan zaratr-zarah t€rsebut di taburkan kepada dua
ptras t€nap yang tak-dsgenerat dangan nilai +* O*t 
-9 apalita mcdan
magnct luar adalah fL. Sistdn terscbut bolch merrb€naf,kan 113 darbsdaimtlalt
zaratr srpaya bcrada di dalam paras tenagr yans tittggi
til Carikan tcnaga dan momen magnct b€rsih
tii] Carikan perubatran momen mignet bcrsih apabila mcdan mEgnet luar
aimrangtan dari fL keHJ2 tetapi tanagasistern adslatt konstan.
(30/100)
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4.(a) Enam zaratr ditaburkan disehrruh enrpat paras tenaga dengan sclang tenlga yang
s€nrpa seperd yang digunbfl*.an di d8lfln rajatr. Jumlah t€oa$ sistsm iatatt 128'
Tuqi1111113}1 t<crAaan-teaaaan nukro ymg mrmglin rmtuk sistill ini jilta zarab
zsr;ah t€rs€but mcngikuti
Iil stadstik Bose-Einstsin
lii] statiltik Fermi-Dirac
Kirskan jug! bitangtn kaadaan mikro u$lt* tiaetiap keadaan makro yang
berkanaan
g=5
g=3
g=2
(60/10o)
O) Trudukksn balrawa Tenaga Fermi pada 0"IC unn* euanr sistefir yang mcmprrryai
N Fcrnrion di dalam isipadu V ialatt
h' ( 3N \"'E"(o) = z-[grv.J
Trmjukkalr juga batrawa tenaga sisteflr ini pada OK ialah
3t" = iN Er(o) (40/l0o)
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